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RESULTATS
Els estudiants es mostren molt satisfets amb la 
tasca tutorial.
-La majoria està d’acord o molt d’acord en que 
les tutories ajuden a entendre els requeriments 
de l’activitat (94,3%), a resoldre dubtes (93,9%) 
i a identificar errades (89,0%).
- L’acord respecte a si fomenten la col·laboració 
grupal (72,4%) o si haurien de ser més 
nombroses (38,7%) és menor, encara que 
també important.
Els aspectes més valorats de les tutories han estat el feedback rebut del professor (47,9%), la contribució a l’aprenentatge 
de les competències i objectius treballats a l’activitat (25,8%), la seva flexibilitat (14,4%) i l’efecte positiu sobre la dinàmica 
del treball en equip (13,9%). 
Com aspectes a millorar, el 19,6% contesta que res, mentre el 25,7% esmenta aspectes relacionats amb la planificació i 
organització de les tutories.
Amb independència de la modalitat assignada, gairebé la meitat dels estudiants prefereix tutories presencials a demanda 
(47,8%), seguida per presencials planificades i obligatòries (16,8%) i no presencials planificades i obligatòries (12,8%).  La 
resta preferiria una combinació de les tres modalitats anteriors.
És millorable…. Presencial On-line A demanda
Planificació 44,5 16,3 19,9 **
Contingut 2,7 3,5 2,2 ns
Increment tutories 7,8 16,3 7,0 *
Feedback 1,2 6,9 2,1 *
Modalitat 12,1 11,3 5,9 ns
Res 13,3 20,6 23,8 *
El millor ha estat… Presencial On-line A demanda
Flexibilitat 2,0 38,1 12,6 **
Feedback 60,2 36,9 44,0 **
Aprenentatge 25,8 31,3 23,2 ns
Planificació 9,0 6,3 6,7 ns
Dinàmica 12,9 8,1 17,3 ns
Presencial On-line A demanda Sig. Dif. mitjanes
Ben organitzades 80 91,3 89,2 **
Ajuda entendre requeriments 95,3 94,4 94,1 ns
Ajuda identificar errades 93 88 88,4 ns
Haurien de ser més nombroses 32,1 46,8 40,8 **
Fomenten col.laboració grup 70,6 76,3 73,2 ns
Ajuda porta dia feina 78 80,7 81,8 ns
Són pèrdua de temps 11,1 6,9 5 **
Ajuda resoldre dubtes 95,3 90,6 95,9 *
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
El treball s’emmarca en un projecte d’innovació docent concedit per la UB (2011PID-UB/90), que té com a objectius: 
a) definir diferents modalitats de tutoria grupal; 
b) recollir l’opinió dels estudiants sobre les tutories; i
c) analitzar la incidència de les tutories en els aprenentatges dels estudiants. 
En aquest treball ens centrem en el segon objectiu. 
METODOLOGIA
SUBJECTES: 756 estudiants de tres assignatures obligatòries del Grau de Psicologia (Desenvolupament en la infància; 
Desenvolupament en l’adolescència, maduresa i senectut i Trastorns del desenvolupament). 
PROCEDIMENT: 
Cada grup de matrícula tenia assignada una d’aquestes tres modalitats de tutories per al seguiment i orientació d’un treball 
grupal al llarg del curs:
1) tutories presencials planificades i obligatòries
2) tutories no presencials planificades i obligatòries (on-line)
3) tutories presencials a demanda de l’alumne
Al final del curs es va aplicar un qüestionari de  valoració amb preguntes obertes (una sobre aspectes positius i una altra 
sobre aspectes a millorar), preguntes en escala Likert (rang 0-3) i una pregunta tancada sobre la preferència d’una o vàries 
de les modalitats de tutoria.
CONCLUSIONS
• El grau de satisfacció del estudiants amb les tutories és alt o molt alt en totes les modalitats.
• La modalitat preferida per més estudiants és la de tutories presencials a demanda (47,8%).
• L’aspecte més valorat de les tutories és la qualitat del feedback rebut.
• L’aspecte més valorat de les tutories no presencials planificades i obligatòries és la flexibilitat en quant a espai i temps.
• Cal millorar aspectes de planificació i organització de les tutories (coordinació amb els horaris de les activitats d’altres 
assignatures, temps d’espera…), especialment en les tutories presencials obligatòries. 
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